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 RINGKASAN 
 Program Kreativitas Mahasiswa yang menjadi sarana bagi mahasiswa 
untuk mengemukakan ide-ide dalam menghadapi masalah yang timbul di 
masyarakat. Kami mengusulkan PKM – Pengabdian Masyarakat dengan tujuan 
program kami ini berguna di masyarakat. Program kami adalah, Pembuatan 
Website Masjid untuk Peningkatan Religiusitas Masyarakat dalam menyikapi 
Maraknya Korupsi di Indonesia dengan Lokasi di Kelurahan Banyuanyar, 
Banjarsari, Surakarta. 
 Program kami bertujuan untuk merevolusi masyarakat secara luas dengan 
cara meningkatkan iman dan taqwa masyarakat. Revolusi mental juga menjadi 
senjata pemerintah sebagai gerakan untuk memperbaiki bangsa, terutama terkait 
dengan maraknya kasus Korupsi yang ada di Indonesia. Metode pengelolaan 
masjid yang akuntable dan bisa di akses oleh siapa saja melalui website masjid, 
akan menambah minat masyarakat untuk memakmurkan masjid. 
 Dengan pedoman “ Jika pasar lebih ramai daripada Masjid maka masjid 
akan mati, tetapi jika Masjid lebih ramai daripada pasar maka pasar akan tetap 
ramai” itulah yang akan kami wujudkan dalam jangka panjang. Dengan majunya 
kegiatan keagamaan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan resiko korupsi 
maka secara otomatis pula korupsi akan berkurang. 
 Pembuatan website masjid, ditujukan untuk menyebarluaskan kegiatan 
masjid yang sudah ada, agar diketahui oleh masyarakat secara luas, dan bisa 
menjadi penyemangat masyarakat untuk meningkatkan intensitas ke Masjidnya. 
Website ini, kami yakini akan menambah ketertarikan masyarakat terhadap 
kegiatan-kegiatan masjid, dan secara perlahan tingkat religiusitas masyarakat 
lambat laun juga akan meningkat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
 Belakangan ini di Negara Indonesia sering ditimpa musibah, bukan 
musibah seperti layaknya menghilangkan korban jiwa, namun musibah yang 
sering menghantui dan menyebabkan krisis moral di negara ini, musibah tersebut 
yaitu korupsi. Korupsi Indonesia semakin marak dan sudah menjalar ke semua 
bidang kehidupan, sehingga sulit untuk menemukan solusinya, baik dari kalangan 
atas, maupun kalangan menengah dan bahkan bawah. Hal ini terjadi karena 
korupsi sudah mendarah daging dan membudaya di Indonesia, disebabkan karena 
lemahnya aparat penegak hukum di Indonesia, dan contoh dari kalangan atas yang 
kurang baik.  
 Korupsi sendiripengertiannya menurut wikipedia yaitu adalah tindakan 
pejabat publik, baik politisimaupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat 
dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan 
kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan 
keuntungan sepihak. 
Peningkatan profesionalitas para penegak hukum, munculnya Lembaga 
KPK, dan peningkatan hukuman pada koruptor dinilai kurang efektif dalam 
mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Selama ini aparat penegak hukum hanya 
memberikan tindakan kuratif saja seperti hukuman, penjara, dan sebagainya dan 
sering melupakan tindakan preventif yang bisa jadi lebih efektif. Tindakan 
preventif tersebut bersifat mencegah, artinya apabila ada peringatan di awal dan 
adanya percontohan yang baik dari kalangan atas serta didukung oleh lingkungan 
yang baik maka korupsi di indonesia bisa diminimalisir. 
 Melihat kondisi yang sedemikian rupa, kami berpandangan bahwa 
peningkatan Iman dan Taqwa masyarakat dinilai lebih relevan untuk digunakan di 
masa sekarang. Korupsi bisa diatasi dengan revolusi mental, salah satunya dengan 
meningkatkan Religiusitas masyarakat. Religiusitas masyarakat yang kami 
usulkan tidak hanya untuk kalangan tertentu dari masyarakat saja, tapi seluruh 
elemen masyarakat. Dalam hal ini kami akan memulai dari lingkungan yang 
terkecil yaitu lingkungan masyarakat di sekitar. 
 Langkah kedepan yang kami usulkan secara konkret solusi tersebut yaitu 
dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan masjid. Hal yang 
mungkin kami usulkan adalah dengan pembuatan website untuk menunjang 
kegiatan keagamaan khususnya di masjid, karena masjid adalah tempat yang suci 
dan terjaga meskipun belum tentu didalamnya berisi orang-orang yang baik, 
namun mereka adalah orang-orang yang berusaha menuju kebaikan. Karena 
alasan memilih lingkungan yang baik kami akan memusatkan kegiatan kami di 
lingkungan masjid.  
 Kami hidup di lingkungan masyarakat dengan banyaknya masjid di satu 
kelurahan dan secara otomastis kegiatan yang diadakan juga banyak. Akan tetapi, 
kegiatan yang banyak itu tidak terekspose ke publik. Sehingga, kegiatan yang 
banyak tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap peningkatan Religiusitas 
masyarakat secara meluas. 
 Harapan kami, dengan adanya program “Pembuatan Website Masjid untuk 
Peningkatan Religiusitas Masyarakat dalam menyikapi Maraknya Korupsi di 
Kelurahan Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta” kegiatan masjid yang berkualitas 
akan bisa terekspose. Untuk pengembangannya kegiatan masjid ini akan lebih 
terfokus untuk di sebar luaskan di dunia maya, yang dewasa ini menjadi fokus 
perhatian masyarakat. 
 Pembuatan website nantinya berisikan informasi-informasi segala hal yang 
berkaitan dengan masjid. Rencananya tidak hanya satu masjid, namun terdiri dari 
beberapa masjid yang nantinya akan bergabung dalam sistem informasi ini. 
Recana kedepannya yaitu kita mengintegrasikan antar beberapa masjid di 
Kelurahan Banyuanyar dan menjadikan sistem terpadu yang bisa diakses oleh 
seluruh elemen masyarakat. Tujuannya tidak lain yaitu agar syiar kegiatan islam 
bisa menyebar ke masyarakat dan juga informasi serta setiap event yang ada di 
masjid bisa terekspose ke masyarakat.  
 Jika program kami terlaksana, kegiatan masjid terekspose sehingga 
Religiusitas masyarakat secara luas akan meningkat dan bisa menurunkan tingkat 
korupsi yang sangat marak di Indonesia. Karena menurut kami langkah ini efektif 
dan efisien melihat perkembangan teknologi pada zaman ini sudah canggih dan 
juga masih minimnya website yang mengangkat tentang peningkatan moral, iman 
dan taqwa yang berakar dari masjid.  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 Keadaan msyarakat secara umum di Kelurahan Banyuanyar sendiri 
tergolong baik, karena beberapa petinggi yang berada dalam kelurahan ini 
memberikan panutan yang baik. Akan tetapi disisi lain ada beberapa daerah di 
kelurahan ini yang jarang tersentuh dengan nilai-nilai keislaman, sehingga perlu 
adanya pengeksposan informasi agar informasi tersebut bisa tersampaikan secara 
menyeluruh. Dan inovasi yang kami tawarkan yaitu melalui website yang mana 
akan mengintegrasikan beberapa masjid yang berada di Kelurahan Banyuanyar. 
Sasaran kegiatan kami di lingkungan masyarakat Kelurahan Banyuanyar, 
Banjarsari, Surakarta, yang kegiatan keagamaannya sudah berjalan dengan 
optimal. Akan tetapi, kegitan yang banyak tersebut kurang diimbangi dengan 
ekspose ke publik secara luas, sehingga masyarakat kurang tahu akan kegiatan 
masjid-masjid di Banyuanyar. 
 Dunia maya yang sekarang menjadi fokus perhatian masyarakat akan kami 
manfaatkan sebagai sarana utama dalam melakukan publikasi kegiatan masjid-
masjid yang ada di Kelurahan Banyuanyar. Banyak kegiatan masjid yang bagus, 
menginspirasi dan bermanfaat akan tetapi tidak diketahui dan tidak disadari oleh 
masyarakat di sekitar. Oleh sebab itu, kegiatan masjid yang ada akan kami buat 
masyarakat mengetahui dan menyadari manfaat dari sebuah kegiatan masjid. 
 Perkembangan masjid dan kegencaran dakwah menjadi unsur utama dalam 
upaya untuk meningkatkan religuisitas masyarakat. Sekaligus sebagai tonggak 
utama pemberantasan korupsi dengan cara peningkatan Iman dan Taqwa 
masyarakat. Sehingga harapannya kedepan dengan adanya inovasi yang kami 
usulkan bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan budaya korupsi di Indonesia 
mulai dari lingkungan yang terkecil dahulu. Karena budaya yang sudah mengakar 
tidak bisa langsung diselesaikan dengan cepat, namun dengan cara bertahap dan 
mulai dari lingkungan yang terkecil. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III. METODE PELAKSANAAN 
 
 Dalam menjalankan program kami, ada beberapa teknis yang akan 
dilakukan, diantaranya sebagai berikut: 
1. Penjalinan kerja sama dengan Organisasi Masyarakat remaja kelurahan 
yang membidangi pengembangan keagamaan dan sebagai coordinator 
remaja muslim di Banyuanyar, yaitu Badan Koordinator Pemuda Islam 
(BKPI) Banyuanyar. 
2. Melakukan Sosialisasi kegiatan ke masjid-masjid yang akan menjadi 
sasaran kegiatan dengan dampingan dari BKPI sebagai Organisasi yang 
sering terjun langsung ke masjid-masjid di kawasan Kelurahan 
Banyuanyar ini. 
3. Pelaksanaan pembuatan website di masjid yang menjadi sasaran secara 
bertahap dengan jangka waktu 2 minggu per masjid dalam 3 bulan, dengan 
target kami 5 masjid di kawasan Kelurahan Banyuanyar ini 
4. Penunjukan operator website untuk setiap masjid sasaran dari kalangan 
remaja masjid masing-masing, yang sebelumnya kelima website masjid di 
operasikan oleh kami terlebih dahulu agar bisa di desain sedemikian rupa 
agar menarik. 
5. Peninjauan hasil kerja website dan progres perkembangan website di 
masing masing masjid 
6. Analisis dan evaluasi dampak kegiatan pembuatan website ini terhadap 
peningkatan Religiusitas Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
1. Peralatan 
a. Laptop       Rp 3.500.000 
b. Modem+ Pulsa     Rp    500.000  
2. Bahan habis pakai 
a. Sosialisasi      Rp    300.000 
b. Pembuatan Website 5x @ Rp 500.000  Rp 2.500.000 
3. Perjalanan / transport 
a. Ke Kampus Pembuatan Domain Web    Rp    120.000 
4. Lain lain      Rp      80.000 
 
Total        Rp 7.000.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
 
 
 
No Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan Sosialisasi                 
2 Sosialisasi ke Masjid                 
3 Pembuatan Website 
di Masjid Sasaran 
Program 
                
4 Penunjukan 
Operator Website  
                
5 Evaluasi dan Analsis 
Program 
                
6 Kesimpulan                  
7 Pembuatan Laporan                 
Lampiran 1  Biodata Ketua, Anggota Dan Dosen Pembimbing 
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  (Faizatul Ansoriyah, S.Sos,M.Si) 
NIP. 198203042008122003 
 Lampiran 2 Justifikasi Anggaran 
 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Laptop 
Sarana penunjang untuk 
kontrol pengoperasian 
website 
1 buah Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 
Modem+ 
Pulsa 
Sarana Penunjang untuk 
kontrol pengoperasian 
website 
1 buah + 
1 Kali isi 
Pulsa 
Rp 500.000 Rp 500.000 
Sub Total (Rp) Rp 4.000.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Sosialisasi 
Sosialisasi 5 Masjid 
dalam 1 pertemuan 
1 Kali Rp 300.000 Rp 300.000 
Pembuatan 
Website 
Program utama 
pembuatan website 
5 Web Rp 500.000 Rp 2.500.000 
Sub Total (Rp) Rp 2.800.000 
 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Perjalanan ke 
UNS - 
Banyuanyar 
Untuk Bensin 4 kali Rp 20.000 Rp 80.000 
Perjalanan ke 
Banyuanyar – 
Tempat 
Pembuatan Web 
Untuk Bensin 2 kali Rp 20.000 Rp 40.000 
Sub Total (Rp) Rp 120.000 
 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Kas Mitra 
Usaha 
Pemasukan Kas 1 Kali Rp 3.500.000 Rp 50.000 
Kesekretariatan Pembuatan Proposal 1 Kali Rp 500.000 Rp 17.000 
Kesekretariatan Pembelian Materai 2 Buah Rp 6.500 Rp 13.000 
Sub Total (Rp) Rp 80.000 
TOTAL Rp 7.000.000 
 
 Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
 
No Nama/ NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/ 
minggu) 
Uraian Tugas 
1 
Alfian 
Taufiq A 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
Ilmu Sosial 
dan Politik 
10 jam / 
minggu 
- Ketua Pelaksana, 
- Koordinasi anggota 
- Sosialisasi ke sasaran 
program 
- Penjalinan mitra 
- Pemantauan langsung 
pelaksanaan kegiatan  
ke lapangan 
2 
Ayda 
Nabila 
Psikologi Kedokteran 
10 jam / 
minggu 
- Bendahara 
- Sosialisasi ke sasaran 
program 
- Pemantauan langsung 
pelaksanaan kegiatan 
ke lapangan 
3 
Muhammad 
Muklis 
Khoirudin 
Teknik 
Informatika 
Matematika 
dan Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 
10 jam / 
minggu 
- Penanggung jawab 
pembuatan website 
- Sosialisasi ke sasaran 
program 
- Pemantauan tidak 
langsung pelaksanaan 
kegiatan melalui 
website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 4 Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
 
 
 
 
